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Abstract: This paper investigates location characteristics of hotels in the southern part of the
Tokyo Metropolitan Area from an analysis of the date of establishment of the hotels and their
facilities and distribution. Hotel locations expanded from the Tokyo inner city to its satellite
cities leading to a differentiation between hotels in the city center and budget hotels. By the
beginning of the 2000s, the Tokyo inner city was filled with high-quality hotels as well as
lodging-specialized ones. Accessibility to train stations is important for all hotels, and the
lodging-specialized hotels, in particular, are always located within the 5 minutes walking dis-
tance from stations. In the suburbs, based on the inhabitants’ demand, some hotels are located
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? ? ? 351 (4.0) 13,563 38.6 576 (1.0) 7,300 12.7
? ? ? 170 (2.0) 24,740 145.5 1,624 (2.7) 26,090 16.1
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?????? 1,507 (17.3) 147,903 98.1 5,206 (8.7) 88,994 17.1
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